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Et	 par	 år	 senere	 får	 jeg	 tilsendt	 et	 klipp	 av	 gitaristen	 Ted	 Greene,	 hvor	 den	 samme	
teknikken	ble	anvendt	over	jazz-standarder.	Senere	så	jeg	et	par	intervjuer	med	Greene	
på	 YouTube,	 der	 han	 kalte	 teknikken	 for	 «harp	 harmonics».	 I	 intervjuer	 nevner	 han	
gitaristen	Chet	Atkins	som	pioner	og	Lenny	Breau	som	viderefører.		






forskjellige	sjangre.	Da	 jeg	hadde	 innstudert	 teknikken	og	var	klar	 til	 å	 ta	den	med	på	
øvelser,	 møtte	 jeg	 på	 en	 rekke	 utfordringer	 som	 ikke	 var	 særlig	 merkbare	 alene	 på	
øverommet.		







1.2 Hvorfor en slik studie? 
Teknikken	 det	 har	 blitt	 forsket	 på	 i	 denne	 oppgaven	 har	 etter	 mine	 øyne	 uoppfylt	
potensiale.	Det	står	skrevet	mellom	linjene	at	den	er	forbeholdt	nedstrippede	settinger,	
helst	 alene,	 hvor	 man	 ikke	 har	 andre	 medmusikere	 å	 ta	 hensyn	 til.	 Formålet	 med	
oppgaven	har	vært	å	bryte	med	disse	forventningene.	Harp	harmonics	har	en	særegen	
sound,	som	kan	oppfattes	som	en	del	av	 lydarsenalet	 til	en	gitarist	på	 lik	 linje	med	en	




1.3 Tema og problemstilling 
Denne	studien	tar	for	seg	bruken	av	harp	harmonics	fra	Chet	Atkins	først	tok	den	i	bruk	
på	 50-tallet,	 til	 dens	 potensiale	 for	 videreutvikling	 til	 å	 passe	 inn	 i	 dagens	
populærmusikalske	bandsammenhenger.	Teknikkens	natur	snur	gitarens	intervaller	på	
hodet,	 slik	 at	mønstre	og	 lyder	man	 ikke	har	hørt	 før,	 fort	 kan	 snubles	over.	Utypiske	
Akkordvoicinger	med	nære	intervaller	kan	ved	hjelp	av	denne	typen	spill	oppnås,	og	bidra	





treffe	 overtonene.	 Implementering	 av	 effektpedaler	 med	 den	 hensikt	 å	 forminske	


















Den	 andre	 avgrensningen	 som	 ble	 gjort,	 var	 bruken	 av	 effektpedaler	 som	
optimaliseringsverktøy.	 Med	 dette	 mener	 jeg	 pedaler	 som	 ikke	 nødvendigvis	 radikalt	








Aksjonsforskning2	er	 forskningsdesignet	 brukt	 i	 denne	 oppgaven.	 Fremgangsmåten	 er	






like	 hverandre	 som	 mulig.	 I	 den	 første	 syklusen	 ble	 det	 brukt	 tommelplekter,	 med	
inspirasjon	fra	Chet	Atkins	og	Lenny	Breau.	Et	enkelt	pedalbrett	ble	satt	sammen	med	den	
hensikt	 å	 frembringe	 teknikken	 så	 godt	 som	 mulig.	 Etter	 dette	 var	 gjort	 ble	 det	







Data	 samlet	 inn	 fra	dette	 intervjuet,	 sammen	med	erfaringer	 fra	 syklusen	 i	 forkant,	 la	
grunnlaget	for	denne.	
Tredje	 aksjonssyklus	 baseres	 på	 de	 to	 foregående	 syklusene,	 og	 har	 som	 formål	 å	
videreføre	kunnskapen	som	allerede	er	ervervet.	
	



















Harp harmonics, først utført av Chet Atkins på starten av 50-tallet, er en teknikk som omfatter 
bruken av overtoner og vanlige om hverandre på gitar. Hvor du vanligvis på en gitarvoicing 
har de dypeste tonene på de dypeste strengene, blir disse tonene klingende en oktav opp ved 
kutting av fundamentalen. Nå blir også intervallene mellom overtone og vanlig snudd på 
hodet. Har du i utgangspunktet en liten septim ender du opp med en stor sekund osv. I og 
med at strengene på gitaren er stemt i for det meste kvarter og en ters, er det enkelt å legge 
akkorder med store intervallsprang. På den annen side byr dette på utfordringen at det blir 
vanskelig å legge akkorder med små intervaller mellom seg. Inspirasjonen til denne teknikken 
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for Lenny Breu, som også samarbeidet med Atkins på flere utgivelser, var at han ville klare å 
legge akkorder som en pianist. En av inspirasjonene hans var Bill Evans3, som hadde det med 
å bruke tette voicinger i spillet sitt. Breu videreutviklet denne teknikken fra der Atkins hadde 
tatt den og anvendte den til mer dissonerende voicinger, sammen med en åttestrengs gitar, 
som gjorde mulighetene enda større. 	
Teknisk utføring av teknikken går som følger: Vanlige toner plukkes av ringfinger og 
overtoner plukkes av tommel med pekefinger som lett rører strengen tolv bånd over 
gjeldende bånd hvor strengen holdes nede. Sistnevnte behandles som holdt overtone, 
uavhengig om gjeldene streng er åpen eller holdt. Dette er på grunn av ringfingeren som alltid 
skal kunne spille de øvre tonene og for enkelhets skyld slik at det ikke blir nødvendig å 
innstudere to teknikker som gjør samme jobb.	
Teknikken krever styrke i venstrehånd for å holde voicinger over tid. Da denne 
teknikken oftest krever fem- og sekstoners voicinger for å få sin fulle effekt blir det tungt i 
venstrehånden. Tidsaspektet må også tas i betraktning. Det opereres ofte med statiske hold i 
venstrehånden, mens bevegelsen skjer i høyrehånden. Som Frengel(2015) sier i boken sin The 
Unorthodox Guitar, opererer venstrehånden i ligningen som en ny oversadel. Venstrehånden 
fungerer altså som et ankerpunkt og får utførelsen til å briste eller bære.  	
Koordinasjon mellom høyre –og venstrehånd er en annen utfordring. Voicinger som 
sprer seg utover flere bånd blir vanskelig å holde styr på når høyrehånden tolv bånd over skal 
treffe overtonen og samtidig være nøyaktig nok til at overtonen høres. Dessuten blir 
overtonene vanskeligere og vanskeligere å treffe nøyaktig jo lenger opp halsen man går. 
Lavere voicinger er derfor å foretrekke i nybegynnerfasen. 	
Når en overtone spilles, kveles som sagt fundamentalen til tonen og du sitter igjen med 
nodene som henger igjen over fundamentalen. Dette skaper et naturlig volumtap som 
resulterer i vanskelighet med å få de to typer toner til å klinge like høyt. Dette løses av utøvere 





1.6.1 Eksempel på harp harmonics-mønster 
 
De to måtene å anvende teknikken går ut på å enten spille annenhver overtone-og vanlig tone 
i et satt mønster på en voicing for å lage en arpeggio eller å spille overtone og vanlig tone 
samtidig for et mer tostemt uttrykk.  
De to mønstrene under baserer eksemplene i oppgaven seg på. Disse eksemplene er fine for 
å lære seg grunnlaget for teknikken, da de kun baserer seg på de åpne strengene. Tonene 








































Renstemming-	 	Stemming	 bestemt	 av	 overtonerekken	 og	 dens	 spekter	 i	
forhold	til	grunntonen	
Overdrive-		 A	device	is	overdriven	when	the	signal	exceeds	the	maximum	operating		














1.8 Om intervjuobjektet 
	
Nils Olav Johansen er mest kjent for sitt arbeid med den norske gruppen Farmers Market, men 
har også jobbet med artister som Sigurd Køhn, Eldbjørg Raknes og Susanne Lundeng.   
Som soloartist han én utgivelse som heter “My Deal” der han utforsker standardjazzlåter i ny 
drakt. Her eksperimenterer han med reharmoniseringer, effekter, synthgitarer og 
harp harmonics. Det var på grunn av denne utgivelsen at jeg ville bruke Johansen som 














2.1 Jazz og Populærmusikk 
Populærmusikkbegrepet	 betyr	mye	 for	mange,	 noe	 som	 gjør	 det	 vanskelig	 å	 definere.	
Gjennom	 årenes	 løp	 har	 også	 begrepet	 forandret	 seg,	 hvilket	 skaper	 mye	 forvirring.	
Populærmusikk	i	dag	defineres	av	Dybo	slik:	
I	dag	brukes	populærmusikk	ofte	som	fellesbetegnelse	for	den	afrikansk-amerikanske	
musikkarven,	 og	 da	 i	 hovedsak	 i	 tilknytning	 til	 gehørtraderte	musikkformer	 som	
rock,	pop	og	reggae.	(Dybo	2013,	s.	17)	
Populærmusikk	 kan	 altså	 defineres	 som	 gehørtradert	 musikk	 med	 røtter	 i	 den	 afro-
amerikanske	musikkarven,	hvilket	leder	opp	til	spørsmålet:	Hvorfor	inkluderes	ikke	jazz	
under	populærmusikk-paraplyen?		
Fra	 et	 musikk-industriperspektiv	 med	 musikken	 som	 vare	 kan	 generaliseringer	 som	
«Rock-og-annen-populærmusikk-selger-mye»,	mens	«jazz-selger-lite»	virke	som	et	logisk	
svar,	 men	 derimot	 finnes	 det	 mange	 eksempler	 på	 jazz-album	 som	 har	 solgt	 mye. 4	
Stereotypisering	som	dette	møter	på	unntak,	som	gjør	det	til	en	uriktig	påstand.	(Dybo,	
2013	s.	14)	
Improvisasjonselementet	 i	 jazz	 brukes	 ofte	 som	 skillende	 faktor	 fra	 annen	
populærmusikk.	 På	 første	 halvdel	 av	 1900-tallet,	 da	 jazzen	 var	 på	 sin	 topp	
popularitetsmessig,	var	dette	musikken	folk	danset	til.	Denne	sjangeren	opptok	også	70%	
av	platemarkedet	 i	USA	på	den	tiden.	 Improvisasjon	var	 løsningen	på	et	problem	jazz-
ensemblene	møtte	på	når	folk	danset	på	klubbene	der	musikken	ble	spilt.		
It´s	 been	 pointed	 out	 by	 Scott	 Joplin	 and	 others	 that	 the	 origin	 of	 jazz	 solos	 and	










Bakgrunnen	 for	 improvisasjon	 i	 jazz	 var	 basert	 på	 å	 forlenge	 et	 populært	 forløp	 i	
musikken	for	at	de	som	danset	kunne	fortsette	og	holde	på	lenger.	Siden	improviseringen	
oppstod	 på	 grunn	 av	 et	 kommersielt	 behov,	 er	 det	 da	 riktig	 å	 betegne	 dette	 som	 en	
skillende	faktor?	















Da	 populærmusikkforskningen	 oppstod	 som	 akademisk	 disiplin	 på	 70-	 og	 80-tallet,	
hadde	 jazzen	 gjennomgått	 mange	 endringer.	 Musikken	 var	 ikke	 lenger	 ansett	 som	
dansemusikk,	 men	 heller	 lyttemusikk.	 Sjangre	 som	 bebop,	 cool	 og	 frijazz	 bydde	 på	














Teknikken	 harp	 harmonics	 (overtone)	 går	 ut	 på	 å	 alternere	mellom	 vanlige	 toner	 og	
overtoner	 for	 å	 skape	 en	 harpelignende	 effekt	 på	 gitaren.	 I	 dette	 kapittelet	 ser	 jeg	
nærmere	på	hva	en	overtone	er,	og	hvordan	den	kan	 isoleres	på	gitaren.	Videre	 følger	
Store	Norske	Leksikon	sin	definisjon:	
Overtoner,	 aliquottoner,	 de	 individuelle	 sinustoner	 som	 klinger	 med	 ved	 naturlig	
frembringelse	 av	 en	 enkelt	 tone	 ved	 hjelp	 av	 en	 stemme	 eller	 et	 instrument	
(Sundberg&	Ledang,	2016).	
Overtoner	er	 toner	 som	skapes	 som	 følge	av	en	anslått	 tone	på	et	 instrument	eller	en	
stemme.	Disse	tonene,	som	navnet	tilsier,	ligger	høyere	i	tonehøyde	enn	grunntonen	som	
spilles.	Det	varierer	dog	hvor	godt	disse	høres,	og	miksen	mellom	overtoner	og	grunntone	
bidrar	 til	 instrumentets	 klangfarge.	 (Ibid)	 Hvordan	 overtoner	 bygges	 opp	 beskriver	
Sunberg	og	Ledang	slik:		
Overtoner	 oppstår	 ved	 at	 de	 komplekse	 periodiske	 svingningene	 i	 de	 fleste	














2.2.2 Overtoner på gitar 
I	boken	The	Unorthodox	Guitar	skriver	forfatteren	Mike	Frengel	(2007)	om	utradisjonelle	






























2.2.3 Intonasjon av overtoner 
Gitaren	 er	 et	 temperert	 stemt	 instrument.	 Hvordan	 fungerer	 da	 sammenfatningen	 av	
overtoner	og	 vanlige	 toner	på	 gitaren?	Frengel	 formulerer	 intonasjonsproblematikken	
slik:		
	 19	
Harmonics	 are	 justly	 intonated	 with	 respect	 to	 a	 fundamental	 pitch,	 while	 the	
fretting	 on	 a	 standard	 guitar	 produces	 pitches	 that	 are	 equal	 tempered.	 Equal	
tempered	pitches	are	close	approximations	to	their	harmonic	counterparts,	but	they	
are	not	perfectly	intonated	with	them	(Frengel,	2017	s.	92).	




Som	 figuren	over	 viser,	 varierer	 overtonenes	 tonehøyde	både	opp	og	ned	 i	 forhold	 til	
gitarens	likestemte6	natur.	Variasjoner	i	tonehøyde	måles	i	cent7.		
	




















Grunntonen	 representerer	 tonehøyden	 vi	 hører,	 mens	 overtonene	 representerer	 de	
klanglige	kvalitetene	til	tonen.	Dette	leder	til	at	når	en	overtone	isoleres	på	gitaren,	kveles	





















2.3 Sound  
	
Sound	er	et	begrep	som	blir	flittig	brukt	i	denne	oppgaven.	Begrepet	er	mangefasettert	og	
tar	 for	 seg	mer	 enn	 den	 direkte	 oversettelsen	 fra	 engelsk.	 Cappelens	musikkleksikon	
definerer	begrepet	slik:	
Sound	 (engelsk,	 lyd,	 klang),	 vanlig	 begrep	 også	 på	 norsk,	 innen	 jazz-,	 pop-	 og	
populærmusikk,	betegner	det	klang-(lyd)-bilde	som	er	karakteristisk	for	et	ensemble,	








2.3.2 Analyse av sound 
	
Analyse	 i	 populærmusikkforskningen	 gir	 oss	 muligheten	 til	 å	 forsøke	 å	 sette	 ord	 på	




om	 kontakten	 mellom	 bevisstheten	 og	 den	 musikalske	 lyd,	 nemlig	 musikalsk	
persepsjon.	(Dybo	2013,	s.	23)	
Oppfattelsen	 av	 musikken	 i	 ørene	 på	 vedkommende	 som	 har	 i	 oppgave	 å	 analysere	
musikken,	legger	grunnlaget	for	analysen	allerede	før	man	har	begynt	å	analysere	bevisst.	
Analyse	av	sound	går	ut	på	å	beskrive	musikken	som	primær	tekst8.		
Den	 britiske	 forskeren	 Allan	 F.	 Moore	 beskriver	 i	 boken	 sin	 Rock:	 The	 primary	 text:	
Developing	a	Musicology	of	Rock	(1993)	hvordan	en	lydstrøm	kan	analyseres	i	fire	sjikt:	
	








instrumenter.	 Dette	 sjiktet	 korresponderer	 til	 det	 vi	 vanligvis	 oppfatter	 som	
melodien.	
4. sjikt	 utfyller	 gapet	 mellom	 2.	 og	 3.	 sjikt	 og	 fungerer	 som	 den	 harmoniske	
utfyllingen	mellom	disse	to	sjiktene	(det	vil	si	«harmonikken»;	hos	Moore	brukes	
betegnelsen	«harmonic	filler»).	 	 	 (Dybo,	2013	s.	88)	
I	 boken	 til	 Moore	 er	 hensikten	 å	 opprette	 en	musikkvitenskap	 tilhørende	 rocken.	 En	








































Aksjonsforskning	 er	 forskning	 som	 utføres	 av	 eller	 med	 de	 berørte	 innenfor	 en	
organisasjon	eller	samfunn.	Forskningsobjektene	blir	ikke	observert	utenfra,	men	heller	
innenfra	den	gjeldende	institusjonen	forskningen	finner	sted.		








you	believe	 this	 is	 the	 case;	 you	will	 be	 able	 to	 produce	 evidence	 to	 support	 your	
claims.	If	you	feel	that	you	practice	needs	attention	in	some	way	you	will	be	able	to	


























har	 som	 mål	 å	 generere	 ny	 kunnskap,	 og	 siden	 du	 nå	 vet	 mer	 enn	 du	 gjorde	 før	
undersøkelsen,	er	ny	kunnskap	generert.	Men	på	hvilke	premisser?	









er	 bevis	 og	 kriterier	 for	 bevisene	 som	 støtter	 opp	 resultatene,	 essensielle.	 I	 denne	
oppgaven	 har	 validering	 av	 kunnskapen	 vist	 seg	 å	 være	 utfordrende	 på	 grunn	 av	
musikkens	uhåndterbare	natur.	Soundanalyse9	viste	seg	som	et	nyttig	hjelpemiddel	for	å	





supporting	evidence	 to	show	 in	what	way	the	practice	has	 improved	and	by	what	
criteria	they	are	making	the	claim	(McNiff	&	Whitehead	2002,	s.	103).	
	
Forfatterne	 sier	 avslutningsvis	 at	 også	 hvilke	 kriterier	 som	 settes	 for	 bevisenes	
troverdighet	er	noe	som	må	settes	fokus	på.	Validering	kan	gjøres	på	flere	måter,	hvorpå	
det	 finnes	mange	 forskjellige	 kriterier.	 Før	 ble	 aksjonsforskningsrapporter	 validert	 på	




















kritikk	 som	 viser	 til	 et	 gitt	 fenomen	 å	 kritisere.	 Dette	 gjøres	 for	 å	 anerkjenne	 deres	
naturlige	tendens	til	å	forandre	seg.	Vær	en	samarbeidsvillig	resurs	som	får	læring	ut	av	
aksjon.	Risiko	må	aksepteres	som	et	uunngåelig	aspekt	ved	kreativ	praksis.	Demonstrer	
en	 mangefasettert	 struktur	 som	 gir	 plass	 til	 flere	 synspunkter.	 Vis	 til	 endringen	 og	
forholdet	mellom	teori	og	praksis.		
	
3.1.2 Generering av kunnskap 
Et	 felles	mål	 for	 all	 forskning	er	 å	 generere	ny	kunnskap.	 I	 følge	McNiff	&	Whitehead,	
finnes	det	tre	typer	kunnskap:	
	


























	 	 	 	 	 	 	 	 (Lindøe	2006,	s.	3)	
Lindøe(2006)	 sine	 fire	 punkter	 presenterer	 en	 aksjonssyklus	 og	 hvordan	 denne	 kan	
utføres.	Mer	utfyllende	informasjon	finnes	i	neste	kapittel.	
	
3.1.4 Gjennomførelse av aksjonsforskning 
	
I	 dette	 kapittelet	 ser	 jeg	 på	 hvordan	 aksjonsforskning	 kan	 gjennomføres.	 Dette	
forskningsdesignet	baserer	seg	på	erfaringslæring,	hvor	forskeren	samler	data	gjennom	





investigation;	 analysis	 and	 interpretation	 of	 those	 data;	 the	 planning	 and	




Aksjonssyklusen	 forener	 teori	 og	 praksis	 for	 å	 bringe	 frem	 positive	 forandringer	 der	














Aksjonsforskning	 gjennomføres	 ved	 å	 utvikle	 en	 plan	 for	 å	 forbedre	 den	 eksisterende	
praksisen	forskningen	har	som	hensikt	å	forandre.	Deretter	iverksettes	planen,	for	så	å	
observere	hvilke	 virkninger	planen	hadde	 for	praksisen.	Det	 siste	 steget	 i	 syklusen	 er	





3.1.5 Eksempel på kritikk av aksjonsforskning 
	
Tidligere	 i	 dette	 kapittelet	 har	 det	 i	 hovedsak	 blitt	 vist	 til	 aksjonsforskning	 sett	 fra	 et	
positivt	 ståsted.	 Bruken	 av	 denne	 typen	 forskningsdesign	 inkluderer	 også	 potensielle	
fallgruver	forskeren	kan	finne	seg	i.		
Aksjonsforskeren	 tar	 på	 seg	 rollene	 som	 inneforstående	 og	 utenforstående	 samtidig.	
Hvilke	utfordringer	kan	dette	resultere	i?	Lindøe	(2006)	beskriver	situasjonen	slik:	
	
Aksjons-og	 følgeforskning	 forsøker	 å	 kombinere	 ulike	 perspektiv	 på	 hvordan	
kunnskap	utvikles	og	hvordan	læringsprosessen	kan	utvikles.	På	den	ene	side	inngår	
forskeren	 i	 en	 kommunikativ	 prosess	 der	 en	 samhandler	 med	 brukere	 og	 andre	
aktører.	På	den	andre	siden	skal	forskeren	kunne	anvende	en	akseptert	vitenskapelig	


































Påvirkning	 av	 et	 forskningsobjekt	 skal	 ikke	 skje	 innenfor	 andre	 disipliner	 i	















ser	 på	 aksjonsbaserte	 resultater	 som	 noe	 som	 trenger	 en	 egen	 bås.	 Kunnskapen	 som	





insider	 practitioners	 generating	 knowledge,	 largely	 unmediated	 by	 academic	
researchers.	However,	it	is	clear	that	what	bothers	many	academics	is	also	the	type	




















3.1.5 Typen aksjonsforskning brukt i denne oppgaven 
Det	 finnes	 flere	 typer	 aksjonsforskning,	 og	 typen	 egnet	 til	 min	 forskning	 kalles	
practitioners	research.	McNiff(1996)	utdyper:	
	
Practitioners	 research	 simply	 means	 that	 the	 research	 is	 done	 by	 individuals	
themselves	into	their	own	practice	(Mc	Niff,	1996	s.	8).	
	












vanskelig	 å	 finne	 denne	metoden	 i	 bruk	 i	 lignende	populærmusikkforskningsorientert	
litteratur.		
































3.1.7 Første aksjonssyklus 
I	 første	 aksjonssyklus	 bestod	 planleggingen	 av	 hvordan	 bruken	 av	 teknikken	 harp	
harmonics	 kunne	 implementeres	 sømløst	 i	 samspill	 med	 de	 forskjellige	 bandene	 jeg	
spiller	i.	Dette	var	før	intervjuet	med	intervjuobjektet,	så	planleggingen	var	basert	på	egne	
erfaringer	jeg	hadde	opplevd	tidligere.	Det	ble	gjort	avgrensningsvalg	på	hva	slags	type	
effekter	som	kunne	brukes	på	gitaren	 for	å	 fremheve	 teknikken,	 samt	at	det	ble	brukt	
tommelplekter.	Teknikken	blir	anvendt	legato.	
	
3.1.8 Andre akjsonssyklus 
Den	 andre	 aksjonssyklusen	 ble	 utført	 med	 den	 første	 syklusen	 i	 minne,	 samt	













I	 denne	 oppgaven	 har	 det	 også	 blitt	 anvendt	 kvalitativt	 forskningsintervju	 som	
datainnsamlingsmetode	 til	 bruk	 i	mine	 aksjonssykluser.	Kvale	definerer	metoden	 som	
følger:	
	
Det	kvalitative	 forskningsintervjuet	 forsøker	å	 forstå	verden	 fra	 intervjupersonens	




















3.2.1 Det semistrukturerte intervjuet 
	
Det	 halvstrukturerte	 livsverden-intervjuet	 går	 også	 under	 navnet	det	 semistrukturerte	










I	 løpet	av	min	 forskningsprosess	hadde	 jeg	på	 forhånd	bestemt	hvilke	 temaer	 jeg	ville	
innom	under	 intervjuet	 som	ble	 utført.	 Dermed	 var	 intervjuets	 nøytralitet	 på	 forhånd	
forminsket.	 Teorianskaffelse	 om	 temaet	 som	 undersøkes	 er	 essensielt	 i	






En	 intervjuguide	 inneholder	 tema	 og	 spørsmål	 intervjueren	 skal	 ta	 for	 seg	 i	 løpet	 av	
intervjuet	 som	 gjennomføres.	 I	 det	 halvstrukturerte	 forskningsintervjuet	 fungerer	 det	
som	en	grov	skisse,	der	temaer	og	foreslåtte	spørsmål	står	oppført	(Kvale	2001,	s.	76).	




3.2.3 Valg av informant 
	
Da	 jeg	 begynte	 å	 se	 etter	 informanter	 til	 denne	 oppgaven,	 satte	 jeg	 opp	 en	 liste	med	




Johannesen,	 Tufte	 og	 Christoffersen	 (2010)	 har	 dette	 å	 si	 om	 strategisk	 utvelgelse	 av	
informanter:	
	





I	 en	 kvalitativ	 undersøkelse	 er	 valg	 av	 informanter	 viktig	 for	 utfallet	 av	 forskningen.	
Formålet	er	å	få	så	mye	informasjon	om	fenomenet	som	undersøkes	som	mulig,	og	til	dette	






















Et	 veldig	 enkelt	 pedalbrett	 ble	 satt	 sammen,	 med	 formålet	 om	 å	 kun	 forminske	
volumforskjellen	 mellom	 overtone	 og	 vanlig	 tone,	 for	 å	 forbedre	 anvendeligheten	 i	
samspill.	 Dette	 pedalbrettet	 bestod	 av	 en	 kompressor,	 overdrive	 og	 EQ.	 Tanken	 bak	
kompressorpedalen	 var	 å	 komprimere	 gitarsignalet,	 slik	 at	 tonene	 som	 spiltes	 kom	
nærmere	hverandre	volummessig.	For	å	gjøre	dette	måtte	jeg	stille	inn	kompressoren	til	


















and	 presence.	 Such	 a	 subtle	 treatment	might	 be	 used	 to	 facilitate	 hard-to-obtain	
harmonics	(Frengel,	2017	s.	158)	
	
Overdrivepedalen,	 på	 en	 mild	 innstilling	 kunne	 potensielt	 brukes	 til	 å	 tydeliggjøre	
overtonene,	 samtidig	 som	 gitarens	 sound	 ville	 låte	 tilnærmet	 likt	 grunnlyden	 uten	
pedalen.		
EQ-en	sin	rolle	var	den	at	jeg	kunne	kutte	frekvensvolum	på	toner	som	stakk	seg	ut,	og	
om	 nødvendig,	 forsterke	 frekvenser	 som	 var	 svake.	 Et	 annet	 bruksområde	 for	 denne	
typen	pedaler	er	noe	som	kalles	for	«mirror	equalization».	Denne	typen	bruk	baserer	seg	




























fordelen	med	det.	Det	 første	 jeg	 jobbet	med	på	øvelsene	var	å	 få	så	 likt	volum	mellom	
overtone	og	vanlig	tone	som	mulig	uten	hjelp	fra	pedalbrettet	ved	hjelp	av	dynamikk	i	
høyrehånden.	 Spille	 hardere	 med	 tommelen,	 der	 overtonen	 spilles,	 og	 svakere	 med	









Den	 andre	 pedalen	 som	ble	 testet	 på	 øvinger	 var	 vrengpedalen.	 Å	 ha	 en	 svært	
forvrengt	lyd	viste	seg	tidlig	som	setting	som	gjorde	mer	skade	enn	godt.	Det	ble	vanskelig	
å	høre	forskjell	på	overtone	og	vanlig	tone,	og	blandingen	av	de	to	resulterte	i	en	grøt.	En	
mildere	 innstilling	på	pedalen	viste	 seg	å	 fremheve	overtonene,	på	en	 tilfredsstillende	




alternativet.	 Når	 jeg	 først	 prøvde	 mirrored	 equalisation-teknikken	 virket	 denne	 på	



















jeg	 spiller	 på.	 Med	 tommelplekter,	 der	 plekteret	 er	 festet	 til	 tommelen	 din,	 blir	
plekterstillingen	bare	så	god	som	sånn	du	legger	an	til	før	du	begynner	å	spille.	Det	var	
altså	viktig	å	få	posisjoneringen	så	komfortabel	som	mulig	før	det	skulle	spilles.	Valget	om	
å	 spille	med	 tommelplekter	 denne	 perioden	 bød	 på	 utfordringer,	men	 også	 oppturer.	

























la	 stå	 på	 hele	 tiden,	 eller	 om	 den	 skal	 bli	 skrudd	 på	 når	 jeg	 gjør	 skiftet	 til	 harp	





































til	 der	 overtone	 og	 tone	 hørtes	 like	 godt,	 og	 fokuserte	 ikke	 nok	 på	 samspillbiten	 og	
teknikkens	tilpasningsevne.	På	den	annen	side	hadde	jeg	funnet	innstillinger	på	effektene	

































at	 tonene	 fløt	 over	 i	 hverandre	 og	 var	 i	 utgangspunktet	 legato.	 Under	 intervjuet	 spør	
Johansen	om	jeg	har	brukt	teknikken	som	perkussivt	element,	og	viser	meg	et	mønster	
som	minner	mer	om	en	tromme	enn	en	harpe,	som	navnet	tilser	at	den	skal.	Konseptet	
bak	 den	 rytmiske	 siden	 av	 harp	 harmonics	 var	 den	 at	 isteden	 for	 å	 holde	 fast	 på	



















En	annen	 tilnærming	 jeg	 fikk	ut	 av	dette	 intervjuet	var	det	 å	bruke	hammer	ons,	 som	
supplement	til	de	allerede	eksisterende	mønstrene	jeg	hadde	fra	tidligere.	Dette	ga	nye	


































































ensembler.	 Afrikansk-inspirerte	 rytmer	 og	 melodimønster	 kom	 intuitivt	 ved	 hjelp	 av	


















Hammer	 ons	 tillagt	 på	 de	 tidligere	 nevnte	 afro-bevegelsene	 la	 til	 en	 fin	 mulighet	 for	
variasjon.		
Problemet	med	teknikken	er	at	den	fortsatt	fort	kan	bli	kjedelig.	I	denne	perioden	var	det	











4.3 Tredje aksjonssyklus 
	




















Siden	både	 langfingeren	og	 lillefingeren	 ikke	er	 i	bruk	når	 teknikken	anvendes,	
ville	jeg	se	om	dette	kunne	skape	variasjon	ved	å	bruke	flere	fingre	til	å	spille	vanlige	toner	
i	høyrehånden.	Dette	kunne	da	gjøres	på	to	måter:		























Den	 andre	 variasjonen	 av	 teknikken	 som	 skulle	 prøves	 under	 denne	 perioden	 var	 en	
blanding	mellom	harp	harmonics	og	klassisk	tremoloteknikk.	Dette	hadde	jeg	øvd	på	en	




overtonen.	 Dette	 ble	 rett	 og	 slett	 for	 vanskelig	 til	 at	 jeg	 kunne	 klare	 det	 før	
aksjonssyklusen	var	over.	Når	 jeg	 jobbet	med	dette,	 snublet	 jeg	over	en	variasjon	som	
viste	seg	å	låte	interessant.	Med	utgangspunkt	i	høyrehåndsmønstrene	brukt	før	i	denne	














Denne	 perioden	 baserte	 seg	 på	 funn	 gjort	 i	 aksjonssyklus	 en	 og	 to,	 med	 egne	
innfallsvinkler	på	hvordan	teknikken	kunne	utvikles	videre.	Blandingen	mellom	Lenny	

















Med	 grunnlag	 i	 tidligere	 ervervet	 kunnskap,	 ble	 det	 her	 dannet	 variasjoner	 av	 harp	





4.4 Sammenfatning av aksjonsforskningen 
	
Under	disse	tre	aksjonssyklusene	har	jeg	undersøkt	teknikken	harp	harmonics	og	dens	







































5.Resultatutvikling og analyse 
	
5.1 Overtoner 








med	denne	 teknikken.	 Som	man	 ser	 i	 figur	 8(s.	 15),	 er	 det	 en	merkbar	 volumforskjell	
mellom	fundamental	og	første	overtone,	som	gjør	at	den	indre	dynamikken,	naturlig	ikke	
er	jevn.	I	høyrehånden	har	dette	blitt	prøvd	å	løse	ved	å	spille	sterkere	med	tommelen	og	
svakere	 med	 ringfingeren.	 Dette	 hjelper,	 men	 det	 resulterer	 i	 unaturlig	 teknikk	 i	
høyrehånden	 og	 det	 blir	 heller	 ikke	 helt	 jevnt.	 Derfor	 ble	 det	 også	 utforsket	 med	
effektpedaler	som	optimaliseringsverktøy	av	teknikken.	En	overdrivepedal	ble	brukt	til	å	
forsterke	overtonen,	en	kompressor	ble	brukt	til	å	begrense	det	dynamiske	omfanget	til	
gitaren,	 slik	 at	 toner	 med	 høyt	 volum	 ikke	 stakk	 seg	 ut	 og	 en	 EQ-pedal	 ble	 brukt	 å	
forminske	 frekvenser	 som	stakk	 seg	 fram	(vanlige	 toner)	og	 forsterke	 frekvenser	 som	









Breau	 fungerer	 som	 harmonisk	 fyllmasse	 i	 et	 lydbilde,	 mens	 drar	 du	 inspirasjon	 fra	






5.3 Analyse av introen på Slangen-Drongo 
	
Drongo	 viste	 seg	 som	 et	 vanskelig	 band	 å	 inkorporere	 harp	 harmonics	 i,	 siden	 det	 er	






















Når	 bass	 og	 trommer	 kommer	 inn,	 drukner	 gitaren	 litt,	 og	 blir	 værende	 mer	 bak	 i	
lydbildet.	Dette	har	også	med	at	de	på	keys	spiller	mer	her	også.	Dette	er	naturlig	og	det	









































friskt	 pust	 i	 en	 samspillsituasjon	 når	 konvensjonell	 gitarteknikk	 har	 blitt	 brukt	 over	
lengre	tid.	Tommelplekteret,	om	du	klarer	å	bruke	det,	er	et	godt	hjelpemiddel	til	å	bedre	
utføre	anslag	av	overtoner.		
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Vedlegg:	
	
https://www.dropbox.com/sh/pghnkyyabdij43f/AADrD6Fq8wDPBPp6C7ruH5rva?dl=
0	
